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Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui pembiayaan aktiva
tetap melalui leasing atau utang bank dalam kaitannya dengan
penghematan pajak. Penelitian ini dilakukan pada PT Jaya Trade
Indonesia yang bergerak dalam bidang perdagangan aspal.
Adapun metode yang digunakan adalah  dokumentasi dan studi
pustaka. Sedangkan teknik yang digunakan adalah analisis alternatif
pengadaan secara utang bank, analisis alternatif pengadaan secara
leasing dengan hak opsi, dan perhitungan tax saving (penghematan
pajak) dan cash outflow.
Berdasarkan hasil penelitian maka PT Jaya Trade Indonesia sudah
mengambil keputusan yang tepat dalam pengadaan aktiva tetap. Hal ini
dibuktikan dari besarnya present value yang dihasilkan dari alternatif sewa
guna usaha lebih sedikit yaitu sebesar Rp. 2. 692.276.047 sedangkan
pada alternatif utang bank present value yang dihasilkan sebesar
Rp.3.654.089.858 sedangkan tax saving yang dihasilkan dari sewa guna
usaha adalah sebesar Rp. 897.425.239, dan tax saving yang dihasilkan
dari utang bank lebih kecil yaitu sebesar Rp. 488.583.239
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ABSTRACT
RIRIS SARTINA. 2009. 8323097659. The Analize Of Selection Of Bank
Loan Or Finance Lease As An Financing For Fixed Assets In Order To
Minimize Tax In Pt Jaya Trade Indonesia. DIII Accounting Studies
Program. Accounting Department. Faculty of Economics. State University
of Jakarta.
This research aims to determine the use of financing source fixed
asset with leasing with option right as an alternatif ini comparison to bank
loan and related tax savings.
The research is a case study at PT Jaya Trade Indonesia is
engaged in trading of asphalt. The method used is that there is
documentation and library in the company. The technique used is the
analysis of alternatives to bank debt provision, provision of alternative
analysis is leasing with option rights, and the calculation of tax savings
(tax savings) and cash outflow.
Based on the results of PT Jaya Trade Indonesia has taken the
right decision the procurement of fixed assets. This is evidenced from the
magnitude of the resulting present value of lease alternatives more less
fraction of the amount of Rp. 2. 692 276 047 while the present value
alternative to bank loan generated by Rp.3.654.089.858 while the tax
saving resulting from the lease amounted to Rp. 897 425 239, and the tax
saving resulting from a smaller bank loans amounting to Rp. 488 583 239
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